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ІМПУЛЬСНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ 
УСТАНОВКИ 
 
Антонець І.О., Антонець О.М., Глушенко В.М. 
 
Розглянута специфіка розробки та проектування імпульсних джерел живлення 
електрогідравлічних технологічних пристроїв. Запропонована схема імпульсного тири-
сторного джерела з різнополярним живленням імпульсного трансформатора та шту-
чною формуючою лінією 
 
Вступ. Постановка задачі 
Основною частиною технологічних  пристроїв, робота яких базується 
на використанні електрогідравлічного ефекту є джерело імпульсної напру-
ги, за рахунок якої він виникає. Суть цього ефекту полягає у створенні 
під час електричного розряду всередині об'єму, заповненого робочою рі-
диною,  надвисоких гідравлічних тисків, здатних виконати корисну меха-
нічну роботу. Електрогідравлічний ефект супроводжується комплексом фі-
зичних та хімічних явищ, що обумовлює його широке використання  в різ-
них галузях, в тому числі для очищення побутових та промислових стічних 
вод [1, 2]. При цьому ефективність всієї установки безпосередньо залежить 
від ефективності електричного розряду, а в кінцевому рахунку, від відпо-
відних параметрів джерела напруги, яке використовується для його реалі-
зації. Таким чином, задача зводиться до розробки такого джерела напруги, 
яке б дозволяло одержати при високому коефіцієнті корисної дії параметри 
електричного розряду максимальні з точки зору досяжності електрогідрав-
лічного ефекту для конкретного застосування. Звичайно для вказаних ці-
лей має бути використано джерело імпульсної напруги. Нами проведені 
дослідження та запропонована схема джерела імпульсної напруги, яке до-
зволяє досягти максимального ефекту при застосуванні електрогідравліч-
ного ефекту для очищення рідини. 
 
Експериментальні дослідження процесу формування 
розрядного імпульсу  
Робота традиційної схеми джерела імпульсної напруги для вищезгада-
ного застосування (рис. 1), як правило, базується на використанні розряду 
попередньо зарядженого до робочої напруги конденсатора від порівняно 
малопотужного випрямляча. 
Проведені дослідження показали, що, з точки зору ефективності отри-
мання електричного розряду, головним недоліком такої схеми є нерівномі-
рність напруги U , прикладеної до розрядного проміжка t  (див. рис. 2), 
внаслідок чого неможливо досягти оптимального співвідношення між 
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струмом і напругою. 
 
 
Рис. 1. Джерело імпульсної напруги для створення електрогідравлічного 




Рис. 2. Залежність напруги U від довжини розрядного проміжка t. 
 
 Експериментальні дослідження представленої на рис. 1 схеми пока-
зали, що імпульс струму виникає з певним запізненням відносно передньо-
го фронту імпульсу напруги. Це дозволило сформулювати основний прин-
цип, який має бути реалізований при проектуванні імпульсного джерела 
напруги для створення ефективного електричного розряду: форма імпуль-
су напруги, що подається на розрядні електроди повинна наближатись до 
прямокутної (рис 3.), а спад напруги повинен починатися тільки після по-
чатку різкого наростання струму розряду.  
Досвід, накопичений при розробці пристроїв формування потужних 
імпульсів напруги для радіолокаційної техніки [3], свідчить, що найдоці-
льнішим способом одержання імпульсів потрібної форми для електро- 
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Рис. 3. Співвідношення імпульсів напруги на розрядних електродах 
і струму розряду 
 
гідравлічних пристроїв є використання розряду штучної "довгої" лінії з LC 
елементів (рис. 4) на первинну обмотку імпульсного трансформатора.  
 
Рис. 4. Штучна "довга" лінія з LC елементів (n=5). 
 
Рис. 5. Імпульси напруги на навантаженні для  
ліній з різною кількісттю LC елементів 
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При цьому штучна "довга" лінія поєднує в собі функції як накопичен-
ня енергії, так і ,власне, формувача імпульсу необхідної форми. 
На рис. 5 зображені форми імпульсів напруги на навантаженні для лі-
ній з різною кількісттю n елементів LC (n=2, 3, 4, 5). На думку авторів для 
електрогідравлічних пристроїв ця кількість не повинна перевищувати 4. 
 
Схема оптимального джерела напруги 
Електрична схема установки, розрахованої на живлення від трифазної 





Рис. 6. Електрична схема оптимального джерела напруги  
 
Випрямляч, реалізований на  діодах VD1 – VD6 та силовому трансфо-
рматорі Тр.1 за схемою Ларіонова заряджає триланкову штучну лінію, кі-
нець якої під'єднаний до середньої точки первинної обмотки імпульсного 
трансформатора, до напруги 2400 В. Кінці первинної обмотки під'єднані до 
анодів високовольтних потужних тиристорів VD7 – VD8. Така схема уві-
мкнення імпульсного трансформатора на відміну від звичайної забезпечує 
вісутність постійного підмагнічування осердя, що дозволяє суттєво змен-
шити його масогабаритні характеристики, а  отже  і вартість. 
При відкриванні одного з тиристорів до половини первинної обмотки 
імпульсного трансформатора впродовж часу, що дорівнює тривалості пов-
ного розряду штучної лінії, прикладена напруга 1200 В., яка трансформу-
ється на вторинній обмотці до 12000 В. Цієї напруги достатньо для пробою 
робочого міжелектродного зазору в технологічній ємності. Після закінчен-
ня розряду тиристор закривається на час, достатній для заряду штучної лі-
нії, після чого генератор керуючих імпульсів ввімкне інший тиристор, на 
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вторинній обмотці виникне імпульс іншої полярності, але це не впливає на 




Детальний аналіз напруги на розрядних електродах і струму розряду 
дозволив сформулювати основні принципи формування відповідних імпу-
льсів. На підставі цих принципів запропонована схема імпульсного джере-
ла живлення електрогідравлічної установки з штучною лінією та різнопо-
лярним живленням імпульсного трансформатор, яка є оптимальною за 
ефективністю формування електричного розряду. 
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Антонец И.А.,Антонец А.Н., Глушенко В.Н.
Импульсный источник питання электро-
гидравлической установки 
Рассмотрена специфика разработки и прое-
ктирования импульсных источников пита-
ния электрогидравлических технологичес-
ких устройств. Предложена схема импульс-
ного тиристорного источника с разнополя-
рным питанием импульсного трансформа-
тора и искуственной формирующей линией.
Antonets I.A.,Antonets A.N., Hlushenko V.N.
Pulse Power Supples for  Electrohydraulic
Technological Devices 
The specifity of development and design of 
pulse power suplies for electrohydraulic 
technological devices is considered. The pulse 
thyristor power supply circuit with bipolar 
supply of pulse transformer and artifical 
forming line is proposed. 
Надійшла до редакції 10 жовтня 2006 року 
 
 
 
 
 
 
 
